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Humanističke ideje, veze i paralele: okrugli stol
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U sklopu Međunarodnoga skupa Kultura Mare internum – Humanis-
tičke ideje, veze i paralele održan je 13. listopada 2018. (17 – 18 sati) u 
dvorani Slavka Zlatića Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile 
u Puli okrugli stol na temu “Položaj klasične filologije i studia neolatina”, 
a vodili su ga László Szörény sa Szegedskoga sveučilišta u Mađarskoj, 
Éva Vígh (Accademia d’Ungheria u Rimu te Szegedsko sveučilište) i 
Zvonimir Milanović s pulskoga Sveučilišta Jurja Dobrile. Uz pohvalu 
organizatoru, sudionici rasprave istaknuli su kako Odsjek za klasičnu 
filologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli djeluje 
na geografski specifičnom, baštinski bogatom, multietničkom i multi-
kulturalnom okruženju, pa skup Kultura Mare internum – Humanističke 
ideje, veze i paralele i nazivom i zacrtanim temama odražava područje 
znanstvenog interesa i odsjeka i fakulteta u cjelini. Prepoznavši u pred-
loženim temama i idejama i vlastite znanstvene interese, sudionici su 
skupu nastojali pridonijeti izlaganjima i raspravom. Time su se nastavili 
na dosadašnje napore i nastojanja znanstvenika u istraživanju zajedničke 
baštine svih europskih naroda. U tom se smislu, kako je ocijenjeno, i 
ovaj pulski uklapa u dobru tradiciju brojnih skupova diljem Europe koji 
naglašavaju humanističke, općeeuropske i latinističke teme. 
Dvije su se teme osobito istaknule u raspravi – jedna je vodila u 
smjeru klasične filologije i studia neolatina kao područja bavljenja u 
znanstvenom smislu, a druga u smjeru položaja studija klasične filolo-
gije i studia neolatina u kontekstu suvremenih društvenih kretanja. U 
okviru razgovora na prvu temu zaključeno je da povezivanje znanstve-
nika na takvim skupovima, zajedničke aktivnosti i projekti predstavljaju 
kvalitetan odgovor na sve veće zanimanje istraživača za kompleksni 
fenomen humanizma kao univerzalnoga duhovnog vala koji je zahvatio 
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sve kulturne zemlje Europe prožimajući se i utječući na sve sfere ljud-
skoga života i djelovanja. Zaključak je sudionika da kompleksnost toga 
fenomena, njegovo širenje i utjecaj predstavljaju široko polje za daljnja 
istraživanja unutar kojega klasični filolozi i neolatinisti imaju istaknuto 
mjesto. Očekuje se da će izneseni rezultati istraživanja vezanih tema, 
kao i rasprava koju će izlaganja potaknuti pridonijeti daljnjem osvjet-
ljavanju kako samoga fenomena humanizma, tako i uloge humanista 
svake pojedine europske zemlje u kreiranju i prenošenju univerzalnih 
humanističkih ideja. U skladu s tim, sudionici su pozvali znanstvenu 
javnost na povratak izvorima i proučavanje bogate rukopisne baštine, 
kao i na primjenu novih teorijskih koncepata u pristupu klasičnoj i neola-
tinističkoj građi. 
Druga tema, društveni položaj studija klasične filologije i studia neola-
tina u kontekstu suvremenih društvenih kretanja, potaknula je sudio-
nike da iznesu vlastita gledišta i prikažu stanje u pojedinim zemljama 
odakle su se odazvali sudionici toga međunarodnog skupa. Zaključak je, 
međutim, u svim zemljama isti: da su klasični i neolatinistički studiji, ali 
i studiji humanistike općenito, pod velikim pritiskom globalne ekonom-
ske situacije i da ih se u velikoj mjeri promatra u svjetlu ekonomske ispla-
tivosti bavljenja tim temama. Pritom određene ekonomske grupacije i 
politika u velikoj mjeri marginaliziraju društveni značaj humanističkih 
studija i njihov doprinos razvoju društva, kao i njihov ustrajni trud na 
podizanju kvalitete društvenih odnosa. Shodno se tome konstatiralo 
da se takav trend očituje i u stalnom padu broja studenata koji upisuju 
humanističke studije, pa tako i klasičnu i neolatinsku filologiju. Zaklju-
čeno je stoga da je nužno ustrajno poticati mlade ljude na bavljenje 
humanističkim temama u najširem smislu jer time pridonose izgradnji 
humanijega društva i svijeta istinskoga razumijevanja i tolerancije. Ta 
su nastojanja u skladu s recentnim trendom povratka latinskoga jezika 
u srednjoškolske obrazovne kurikule diljem zapadne Europe, a tako i s 
inicijativom FIEC-a (International Federation of Associations of Classi-
cal Studies) da se latinski jezik, uz grčki, uvrsti na listu nematerijalne 
kulturne baštine UNESCO-a.
Organizacijski i znanstveni odbor skupa, sukladno zaključcima 
Okrugloga stola, provest će recenzentski postupak nad pristiglim rado-
vima i objaviti najkvalitetnije među njima.
